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Cineastes» de llapis i p a p e r 
J a v i e r M a t e s a n z 
L a m o r t recen t de R o b e r t Bo l t en el més abso lu t anon imat popular, a pesar 
de c o m p t a r amb t res Oscars al 
m i l l o r gu ió per Doctor Jivago, Law-
rence d'Aràbia i A man for all sea-
sons, fa re f lex ionar sobre c o m és 
d ' in just el m ó n del cine pel que fa 
al r e p a r t i m e n t de l 'estrel lat i el 
g lamour, on sempre són els c ine-
astes de llapis i paper els qui se'n 
duen la p i t j o r par t . 
El n o m de R o b e r t Bo l t li sona 
a xinès a t o t h o m , l levat d'un g r u -
puscle de cinèfils empedreï ts de-
vo rado rs de f i txes tècniques, 
m e n t r e que David Lean, Peter 
O T o o l e o Orna r Shariff, que li 
deuen l 'or igen dels mi l lo rs m o -
ments de les seves car reres 
(sense restar- los els seus meres-
cuts mèr i t s ) , gaudeixen o varen 
gaudir de la mel de l 'èxi t i el r eco -
ne i xemen t general i tzat . 
C o m és d' injusta i d ' ingrata la 
tasca del guionista (ob l i -
d e m el m e d i o -
c re i 
F O T O G R A M A DE LAWRENCE DE ARARÍA 
sobreva lo ra t Joe Eszterhas de Instinto básico o Sliver, el 
més ben pagat de to t s els temps sense aparent just i f i -
cació ni art íst ica ni l i teràr ia) , ja que són capaços de f i r -
mar un clàssic dest inat a inf lar els annals de la h is tòr ia 
de l 'ar t (el setè) i aparè ixer sempre a la coa dels m e r i -
to r i s en el rànk ing popu la r de recone ixements . 
Quan tes vegades no hau rem sen t i t o l legit (aquí 
en ton jo un o p o r t ú «mea culpa») frases enal t ídores 
c o m : «La m i l l o r pa r t del da r re r Scorsese són els depu -
rats diàlegs» o « Q u e bo que és R o b e r t D e N i r o , cada 
vegada que o b r e la boca o m p l e la pantal la». Pensem, 
doncs, en el Cèsar i donem- l í al lò que és seu: ¿qui va 
t r a m a r els magnífics diàlegs tan ben aprof i ta ts per 
Scorsese? ¿qui va dissenyar el magnífic personatge que 
fa gran a D e N i ro? N ingú ho sap. Són anòn ims amb 
p loma. Però els ve r taders gestadors del f i lm. Els seus 
p r ime rs pares. 
¿Qui va escr iure Casablanca? N o ho r e c o r d , p e r ò 
segur que no varen ser ni C u r t i z ni Bogar t . U n al t re 
geni desconegut . 
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